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 V 
GLOSARIO 
 
 
 
DTT (Desarrollo de  Proyecto utilizado por la Escuela de Ciencias y 
Sistemas que permite un vínculo entre el estudiante 
que desarrolla su práctica final con el mundo laboral, 
con la investigación y el emprendimiento. 
 
Diseño editorial Es la rama del diseño gráfico que se dedica al diseño 
de textos, diagramación y estructuración de 
publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. 
 
ECYS Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
 
ISSUU Sitio web que ofrece servicio para la publicación de 
material digitalizado como libros, documentos, 
números de revistas y periódicos. 
 
Revista digital Es una revista publicada en internet, cuyo medio de 
difusión es el formato digital, que a través de ello 
tener un mayor alcance. 
 
SCRIBUS Es un programa de maquetación de páginas, 
licenciado como software libre, que ofrece un gran 
rendimiento en la creación de publicaciones por 
ordenador. 
 
Transferencia 
Tecnológica) 
 VI 
Sitio web Es un conjunto de páginas web relacionadas y 
comunes a un dominio de internet o subdominio en la 
world wide web en internet. 
 
Tipografía Es una técnica de que se utiliza para realizar la 
selección de tipos, es decir letras diseñadas con 
unidad de estilos. 
 
Tutor académico Estudiante que se desarrolla en la etapa de práctica 
final apoyando a los catedráticos en laboratorios 
resolviendo dudas de los estudiantes para los cursos 
de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
 
 
 
 
 
 VII 
RESUMEN 
 
 
 
La revista surge como una idea para que la Escuela de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, pueda cubrir la necesidad de contar con un medio digital en donde 
se realice la publicación de los conocimientos generados por los estudiantes, 
tutores académicos, catedráticos y profesionales. 
 
Para que esta idea tuviera un seguimiento y fuera un proyecto visionario, 
desde la primera edición, era necesaria la búsqueda de una persona para que 
se iniciara con una secuencia; que la idea pasará de estudiante en estudiante, y 
poder mantener la publicación de cada una de las ediciones, y alcanzar la 
undécima publicación. 
 
Con el apoyo de la Escuela de Ciencias y Sistemas, a los tutores 
académicos se les solicitó escribir un artículo por curso y estos resultaron ser la 
fuente principal para la edición de las revistas digitales. 
 
Con la ayuda del DTT, se pudo realizar la recopilación de artículos para la 
undécima edición, se realizó el análisis de artículos basados en los factores 
siguientes: tema, redacción, ortografía, contenido, desarrollo, bibliografía y 
enlaces consultados. El resultado del análisis fue plasmado en la matriz de 
calificación y aquellos artículos que obtuvieron mayor puntación fueron 
seleccionados para la undécima edición. Se contactó a los autores para 
solicitarles ajustes a la redacción e imágenes de los artículos escritos. 
 
 VIII 
El diseño se realizó con la invitación al talento fotográfico de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas, este respondió positivamente, las fotografías son la base 
fundamental del diseño de esta edición,  tomando en cuenta los aspectos de 
composición, tipografía, selección de colores y portada. 
 
Para realizar la correcta maquetación por medio de una herramienta 
profesional se decidió seguir utilizando SCRIBUS. 
 
El sitio donde fue publicada la undécima edición es el ISSUU, en el cual se 
han publicado cada una de las ediciones anteriores, este brinda información 
estadística de lectores, tiempo de lectura general e información por página y el 
segundo sitio de publicación elegido fue el dominio de revistas científicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Al final del documento, se encuentran las imágenes de la revista digital, 
las cuales fueron publicadas en internet en julio de 2018.  
 
 
 IX 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Seguir con el fortalecimiento del medio digital de la Escuela de Ciencias y 
Sistemas para poder continuar con la manifestación de conocimiento, 
destrezas, y experiencias generadas a partir de la investigación, y 
experimentación que se vive día a día dentro del campo de los sistemas 
informáticos. 
 
Específicos 
 
1. Establecer las fuentes de información de artículos. 
 
2. Estructurar la undécima edición de la revista digital de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas, recopilar información, seleccionar artículos, realizar 
el diseño editorial y demás actividades para la culminación de las 
mismas. 
 
3. Brindar a la Escuela los lineamientos sugeridos para la elaboración de 
artículos por parte de estudiantes y tutores académicos, que  puedan 
generar información para las publicaciones. 
 
4. Actualizar con el portal del DTT de la Escuela, realizando la publicación 
de artículos seleccionados en su página principal. 
 
 X 
5. Realizar informes con un análisis estadístico sobre la cantidad y 
preferencias de las personas que leyeron los artículos de la revista en la 
undécima edición. 
 
6. Unificar la visualización de las ediciones dentro de la plataforma DTT. 
 
7. Visualizar todas las ediciones dentro de la plataforma DTT, sin necesidad 
de salir a un sitio externo para poder leer cualquier edición. 
  
 XI 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Con cada una de las ediciones publicadas de la revista, se busca dar a 
conocer el trabajo que los estudiantes, tutores académicos, y profesionales, 
realizan dentro de la escuela en las distintas áreas de la carrera. Con la 
participación de catedráticos y profesionales brindar a la revista una perspectiva 
de vivencias para lectores que no pertenecen al medio. 
 
Con la edición actual, se llevan publicadas once ediciones, con el trabajo 
realizado por estudiantes de EPS de la carrera de Ingeniería en Ciencias y 
sistemas, se ha logrado estableces y mejorar procesos para la publicación y 
edición de la revista. 
 
El contenido de esta edición fueron artículos científicos y/o académicos 
escritos por tutores de cátedra, estos artículos son basados en investigación o 
experiencias vividas por los estudiantes, sobre temas de interés que se fueron 
descubriendo en lo que llevan de la carrera. 
 
El diseño editorial se basa en un ordenamiento de los artículos con la 
mejor calidad para los lectores, la información e imágenes a incluir en cada uno 
de los artículos son fundamentales, para asegurar la fluidez en la lectura. 
Además de realizar un diseño vistoso, este fue basado en fotografías que se 
tomaron para resaltar el arte que se encuentra en los muros, pasillos y 
naturaleza que rodea dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
 XII 
Para cumplir con el propósito de lograr que la revista digital sea auto 
sostenible y que no represente costos extras para la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas, se decidió continuar usando las herramientas que se han 
utilizado en las ediciones anteriores, como lo son: cuentas de correo, sitios web 
de alojamiento y software de  maquetación de licenciamiento libre. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. Antecedentes 
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala se creó en 1970, con 
el objetivo de formar profesionales de alto nivel basado en el conocimiento 
incorporado en el pensum de estudios, para capacitar a los estudiantes de 
manera que lleguen a desarrollar su habilidades informáticas y profesionales 
para que el conocimiento sea una herramienta. 
 
La revista de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas surge como 
una oportunidad para que los estudiantes puedan dar a conocer su trabajo de 
investigación por medio de un artículo y también plasmar el conocimiento 
adquirido en las aulas a través de medios escritos, fomentar en los estudiantes 
la redacción y potenciar su vida profesional-académica a través del exteriorizar 
sus conocimientos teóricos y prácticos. 
 
La revista ha sido publicada en sus once ediciones con trabajos de EPS, 
transmitiendo conocimientos y experiencias entre las personas involucradas, 
con esto se busca mejorar la calidad de cada edición porque a través de la 
retroalimentación entre cada edición se ha logrado mejorar puntos de las 
ediciones pasadas, es así como se han identificado algunos puntos para 
mejora, estos son: 
 
 El interés y dificultad para ser publicados los artículos seleccionados. 
 Cantidad de artículos en ocasiones limitadas. 
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 No se cuenta con una plataforma propia para mostrar la revista, dentro 
del sistema de la escuela. 
 
1.2. Las necesidades  
 
Continuar con la publicación de un medio de comunicación digital propio 
de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, el cual sea auto sostenible 
y que permita dar a conocer el trabajo de investigación que se realiza por 
estudiantes, tutores académicos, docentes, y egresados. 
 
Dentro de la plataforma de la escuela se encuentran enlaces hacía 
artículos de la publicación más reciente de la revista, se necesita que el usuario 
pueda tener fácil acceso a la publicación más actual y pueda navegar por las 
ediciones anteriores, para así poder conocer el trabajo que se realiza y se ha 
realizado en las distintas ediciones.  
 
1.3. Resultados esperados 
 
La publicación de la undécima edición de la revista  va a satisfacer la 
necesidad de  tener un medio digital que traslade el conocimiento generado, no 
solo por la comunidad de la ECyS sino también generar interés en toda la 
comunidad tecnológica de Guatemala, para compartir su trabajo en la revista. 
 
Para que este medio sea accesible y que la plataforma del DTT sea el 
sistema oficial de consulta, se construirá un módulo que servirá como 
administración y presentación de la revista digital. Con esto se busca dar a 
conocer la revista y un mayor realce a la plataforma. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
En esta undécima edición de la revista, se incluyen artículos escritos por 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con esto se 
logra dar a conocer, fomentar, y difundir el trabajo de investigación realizado por 
la comunidad de sistemas. Logrando así despertar el interés no solo dentro de 
la escuela sino también fuera, con toda la comunidad tecnológica de 
Guatemala. 
 
Se agregaron dos nuevas pantallas a la plataforma de la escuela, una 
para administrar los enlaces hacia las diferentes ediciones de la revista, dicha 
pantalla será accesible solo para las personas que cuenten con el rol de 
administrador. La siguiente pantalla será de acceso público, esta es la 
visualización de la revista, se puede navegar por las distintas ediciones de la 
revista desde la primera publicación hasta la actual. La pantalla de inicio de la 
plataforma sufrió una reestructuración y se agregó una nueva sección en ella se 
muestra una vista previa de los artículos que son enlaces para la pantalla de 
visualización. 
 
2.2. Investigación previa 
 
El proceso para la publicación, desde la recepción hasta la maquetación 
de la revista ya se encuentra definido por los epesistas anteriores, se debe 
seguir el procedimiento establecido. 
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En la escuela se observó que hay estudiantes multifacéticos, y 
apasionados en otros campos no relacionados a la escuela, por ejemplo la 
fotografía. Para fomentar esta actividad se decidió invitar a estudiantes que se 
dedicarán a la fotografía. Ellos con gusto accedieron, con sus fotografías se 
decidió realizar el diseño de esta edición, en el  se muestran varias ubicaciones 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y otras específicamente de la 
Faculta de Ingeniería. Esto para que los lectores aprecien y recuerden las 
vivencias en cada uno de estos lugares. 
 
Para el diseño editorial se siguió utilizando la herramienta que en las 
anteriores ediciones se ha utilizado, esta es la herramienta gratuita llamada 
SCRIBUS, una aplicación muy completa para la edición editorial, con esta 
aplicación se realizó la maquetación de toda la revista.  
 
Para la publicación, se sigue utilizando el sitio ISSUU en el se alojan todas 
las ediciones, se decide continuar utilizando por ser un sitio gratuito, en esta 
edición se espera que este sitio sirva solo como hosting, porque la publicación 
será mostrada desde la plataforma del DTT.  
 
Se decidió que la revista como un medio digital y como pertenecer a la 
escuela, debía formar parte de la plataforma del DTT; así facilitarle a los  
usuarios que decidieran leer la revista no tuvieran que salir de la plataforma. 
Entonces la opción más factible fue desarrollar un módulo con una pantalla de 
administración y una pantalla para la visualización de cualquier edición de la 
revista.  
 
También se observó que la sección que muestra los enlaces hacia los 
artículos en la página de inicio de la plataforma del DTT, no tienen mucha 
visualización y se decidió reestructurar la pantalla de inicio.  
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2.3. Presentación de la solución 
 
Se realizaron las respectivas reuniones con el asesor, encargado del 
proyecto, se llegó a la conclusión que lo primordial era publicar la undécima 
edición y así dar continuidad a la publicación de la revista. 
 
Se definió un plan de trabajo con el cronograma correspondiente, en el se 
establecen las siguientes actividades: 
 
 Organización y ejecución de fuentes de material 
 Selección de artículos 
 Diseño editorial 
 Análisis, diseño e implementación del módulo de visualización de la 
revista. 
 Publicación de la revista en ISSUU. 
 Publicación de la revista en el módulo de visualización. 
 
2.3.1. Organización y ejecución de fuentes de material 
 
Para esta edición ser realizaron reuniones con el asesor, encargado del 
proyecto y las ingenieras encargadas del EPS. Con ellos se estableció: artículos 
fueran escritos por tutores de cátedra de la escuela, canales de comunicación, 
plantilla para redactar los artículos, fechas límites para la recepción de los 
artículos. La plantilla se adjunta en los anexos. 
 
La escritura de los artículos fue parte de una actividad de los tutores de 
cátedra que tuvieron que completar como parte de su práctica final, estos 
artículos los subieron a la plataforma del DTT cómo un entregable. 
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Luego que todos completaron la actividad, el administrador de la 
plataforma del DTT, compartió el conjunto de artículos. 
 
2.3.2. Selección de artículos 
Para la selección se definió un criterio de evaluación este fue: 
 
 Uso de referencias: el artículo contiene información, imágenes, tablas y 
otros recursos utilizados de terceros sin identificar la fuente de origen. 
 Precisión de contenido: el contenido del artículo no tiene congruencia 
con el título. 
 Relevancia: el artículo es un tema aislado y no presenta relevancia 
dentro del mundo actual. 
 Calidad: el artículo no presenta un tema de interés haciendo un aporte, 
hace uso de referencias correctamente, se apoya en gráficas para 
presentar la información, contiene conclusiones interesantes y es 
entendible para la mayor parte del público objetivo. 
 Originalidad: el artículo solo presenta información y/o ideas de otros 
autores, el autor no hace un aporte propio al abordar el tema. 
 Conclusiones: el artículo no presenta conclusiones o las conclusiones 
que posee no coinciden con lo que se expresa en el contenido del 
mismo. 
 Ortografía: el artículo contiene faltas ortográficas. 
 Gramática y redacción: el artículo contiene párrafos cuya redacción y 
orden de palabras no son correctos. 
 
Para esta edición se contó con 98 estudiantes que participaron con un 
artículo. Se leyeron, analizaron y evaluaron cada uno de los artículos, dando así 
un resultado de 20 artículos seleccionados estos pasaron el criterio de 
evaluación. 
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Posteriormente  se envió la invitación a los  20 estudiantes para participar 
en la edición, siendo 14 estudiantes que aceptaron la invitación y con ellos se 
inició el proceso de corrección de artículos, se corrigió ortografía, gramática, 
redacción, referencias, conclusiones, el fin era que el artículo tuviera la mejor 
calidad posible, todas estas correcciones establecidas por el equipo editorial 
basándose en los criterios.  
 
2.3.3. Diseño editorial 
 
Es la rama del diseño gráfico que se dedica al diseño de textos, 
diagramación y estructuración de publicaciones como revistas, periódicos o 
libros.  
 
Contando con el material recibido por los estudiantes, se define el orden 
de los artículos, contenido en texto e imágenes, buscando así una estructura 
que sea del gusto de los lectores. 
 
Según las ediciones anteriores la estructura básica de un artículo ya fue 
establecida, la estructura es la siguiente: 
 Título 
 Foto 
 Información del autor 
 Firma del catedrático titular del curso 
 Resumen del contenido 
 Cuerpo del artículo 
 Imágenes con referencias 
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Figura 1. Composición de una página inicial de un artículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 2. Composición de una página complementaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: elaboración propia. 
 
MENSAJE 
TEXTO E IMÁGENES Y 
ANUNCIOS 
TEXTO E IMÁGENES 
IDENTIFICACIÓN DE LA FACULTAD MENSAJE 
TITULO DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL AUTOR 
RESUMEN DEL 
ARTÍCULO 
TEXTO E IMÁGENES Y 
ANUNCIOS 
TEXTO E IMÁGENES 
IDENTIFICACIÓN DE LA FACULTAD MENSAJE 
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Figura 3. Composición sección de autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la tipografía se decidió trabajar con tipos de letra claros y fáciles para 
la lectura, aunque siendo un medio escrito digital el lector podría adaptar el 
texto al tamaño que el desee. A continuación los tipos de letra y tamaño según 
el tipo de texto: 
 
 Título: Arial, Bold, Italic, 20 puntos 
 Información de contacto o de imagen: Arial Narrow, 8 puntos 
 Texto del cuerpo del artículo: Arial Narrow, 10 puntos 
 
Las páginas que tuvieron diseño propio debido al tipo de información 
fueron: 
 
 Editorial 
 Contenido, incluía los créditos y el índice 
NUESTROS ESCRITORES 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
Información 
Estudiante 
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 La página de la contraportada 
 
La portada incluyo la siguiente información: 
 
 Mes de publicación 
 Nombre de la revista 
 Número de edición 
 Artículos principales 
 Número de página de los artículos principales 
 Identificación de la Universidad 
 
En los anexos se podrán encontrar cada una de las páginas de la revista 
en donde se muestra de forma gráfica la descripción anterior. 
 
2.3.4. Publicación de la revista digital en internet 
 
En el sitio en donde se han ido publicando cada una de las ediciones de la 
revista, ISSUU, este sitio cuenta con un servicio gratuito y uno pagado, 
entonces para la revista se decidió seguir utilizando el servicio gratuito. Para 
resultado del informe se decidió de manera personal, realizar el pago para 
poder obtener estadísticas sobre dicha edición. 
 
En este sitio se sube el material ya terminado en formato PDF, luego el 
sitio lo convierte al formato para que su plataforma realice el efecto de libro 
digital. 
 
Para publicar en el sitio de la Universidad de San Carlos de Guatemala es 
necesario solicitar al administrador del sitio las credenciales que renuevan 
periódicamente, los parámetros para subir la revista en este sitio son: título del 
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artículo, nombre del autor, información del autor, palabras clave, introducción y 
un documento en formato PDF con el contenido de cada artículo. 
 
Otro sitio en donde se debe publicar es en el sitio DTT, con esto se busca 
poder llegar a todos los estudiantes que accedan a este sitio.  Para ello se 
necesita crear una imagen que será promocional de la revista y cuatro 
imágenes más con descripción de los artículos más importantes de la revista, 
estas imágenes son cargadas desde un usuario con el rol de administrador de 
la revista, este permiso se le solicita al administrador de la plataforma. 
 
2.3.5. Perspectiva del módulo 
 
El módulo debe unificar la visualización de la revista en un solo sitio propio 
de la Escuela de Ciencias y Sistemas, porque la escuela cuenta con la 
plataforma DTT, y en esta será donde se agregue el nuevo módulo, los 
aspectos a tomar en cuenta son los siguientes: 
 
 Plataforma Web: consiste en mostrar la última versión de la revista 
ECYS, las diferentes ediciones, permitiendo a los usuarios poder 
comentar y compartir dichas ediciones. 
 
 Administración: administrar las diferentes ediciones de la revista, en ella 
se podrá crear, editar, eliminar y actualizar las diferentes ediciones. 
 
 Presencia en redes sociales: con esto se busca dar a conocer y poder 
llegar a más lectores. 
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2.3.6. Funciones del módulo 
 
La funcionalidad que brinda el producto se da en base a las necesidades 
anteriormente descritas: 
 
2.3.6.1. Inicio DTT 
 
La actualización de la versión anterior de la pantalla de inicio de la 
plataforma, permite tener una mejor visualización de la sección de los artículos 
de la revista, teniendo una mejor interacción con los artículos de la edición 
actual. Desde esta pantalla permite el  acceso a las noticias, eventos, y 
mensaje de la página oficial de Facebook de la Escuela de Ciencias y Sistemas.  
 
2.3.6.2. Visualización de revista 
 
Permite visualizar la última edición de la revista ECYS dentro de la 
plataforma DTT, también permite navegar por todas las ediciones anteriores, 
comentar y compartir dicha edición por la red social Facebook. 
 
2.3.6.3. Administración de ediciones 
 
Permite la administración de la visualización de revista, esta vista será 
administrada por el usuario identificado con el rol administrador de revista. 
Permite agregar, editar, eliminar y actualizar las diferentes ediciones de la 
revista 
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2.3.7. Diseño del módulo 
 
El diseño del sistema, es la elaboración del análisis de las diferentes vistas 
que con una evaluación y análisis correspondiente, servirán para desarrollar, 
testear y poner en producción un sistema. 
 
 Vista de proceso del sistema 
 Vista física 
 Vista de desarrollo 
 Vista de datos 
 
2.3.7.1. Vista de proceso del sistema 
 
Los procesos se entienden mejor de manera gráfica, para que cualquier 
persona entienda el funcionamiento del módulo. El proceso general ya se 
encuentra establecido, solo se describirá el proceso del módulo revista. Los 
procesos que describirán son los siguientes: 
 
 Publicación de edición 
 Visualización de revista 
 
La publicación de edición, se realiza cuando el usuario con rol de 
administrador de revista ingresa la información de una nueva edición de la 
revista. 
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Figura 4. Proceso para publicación de edición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Bizagi Process Modeler v3.3. 
 
 
Figura 5. Proceso de visualización de revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Bizagi Process Modeler v3.3. 
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2.3.7.2. Vista física 
 
La infraestructura de la plataforma DTT, ya se encuentra definida por la 
escuela, la distribución se describe mediante el siguiente diagrama: 
 
Figura 6. Vista física del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando StarmUML v3.0. 
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2.3.7.3. Vista de desarrollo 
 
El patrón de diseño utilizado por la plataforma DTT es modelo-vista-
controlador, esto manejado por el framework web2py, y el nuevo módulo siguió 
con este patrón, el diseño se describe mediante el siguiente diagrama: 
 
Figura 7. Vista de desarrollo del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: elaboración propia, empleando StarUML v3.0. 
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2.3.7.4. Vista de datos 
 
Esta vista muestra de qué manera se almacenará los datos, para el 
módulo solo se requirió de una tabla, y se agregó al esquema ya existente de la 
plataforma DTT 
 
Figura 8. Vista de datos del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla I. Detalle entidad magazine_edition 
Nombre 
Restricción 
referencial 
Tipo de 
dato 
Descripción 
idEdition 
Llave 
primaria 
INTEGER Identificador de la tabla 
nEdition  VARCHAR 
Identificador del número de 
edición 
name  VARCHAR Nombre de la edición 
Content_text  VARCHAR Descripción de la edición 
url  VARCHAR 
Dirección de ISSU de la edición a 
guardar. 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4. Costos del proyecto 
Lo que se ha buscado en todas las ediciones de la revista, es que sea 
auto sustentable, que no genere ningún costo para la Universidad. A 
continuación se detallan, los gastos del proyecto que fueron absorbidos por el 
estudiante de EPS. 
 
Tabla II. Costos del EPS de la revista 
Recurso Cantidad 
Costo 
unitario 
Subtotal 
Alojamiento para la publicación de la 
revista, www.issuu.com 
1 Q0,00 Q0,00 
Estadísticas en el sitio 
www.issuu.com, se adquirió la 
membresía mensual PREMIUM 
1 Q320,00 Q320,00 
Licencia de herramientas para 
diagramación SCRIBUS 
1 Q0,00 Q0,00 
Tiempo de implementación  Q0,00 Q0,00 
Asesor 6 meses Q0,00 Q0,00 
Estudiante EPS 6 meses Q0,00 Q0,00 
Costo total Q320,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla III. Costo del EPS de la revista con equipo editorial 
Recurso Cantidad 
Costo 
unitario 
Subtotal 
Equipo editorial    
Director editorial 1 Q15 200,00 Q15 200,00 
Asesor editorial 1 Q7 750,00 Q7 750,00 
Diseñador 1 Q5 500,00 Q5 500,00 
Alojamiento para la publicación de la 
revista, www.issuu.com . 
1 Q0,00 Q0,00 
Estadísticas en el sitio 
www.issuu.com, se adquirió la 
membresía mensual. 
1 Q320,00 Q320,00 
Licencia de herramientas para 
diagramación SCRIBUS. 
1 Q0,00 Q0,00 
Costo total Q28 770,00 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla IV. Costos de desarrollo del módulo 
Recurso 
Cantidad 
(meses) 
Costo unitario 
(meses) 
Subtotal 
Transporte  3 meses Q1 000,00 Q3 000,00 
Energía eléctrica 3 meses Q300,00 Q900,00 
Supervisor proyecto 3 meses Q3 500,00 Q10 500,00 
Supervisor institución 3 mese Q3 500,00 Q10 500,00 
Desarrollador 3 mese Q5 000,00 Q15 000,00 
Total Q39 900,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
 Seguir con la publicación de la Revista ECYS, para seguir convirtiendo 
en hábito en los estudiantes la escritura de temas actuales. 
 Dar la oportunidad al estudiante la oportunidad de dar a conocer su 
trabajo de investigación a través de la escritura de artículos 
profesionales.  
 Centralizar todas las ediciones de la revista dentro de la plataforma del 
DTT. 
 Por medio de las redes sociales dar a conocer y llegar a más lectores. 
 Poder dar su punto de vista, comentarios, contribuciones y sugerencias a 
los lectores, por medio de las redes sociales. 
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3. FASE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
 
3.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango que se tomó como muestra corresponde a las fechas: 
 Fecha de publicación: 03 de agosto de 2018 
 Fecha de recolección estadística: 09 de septiembre de 2018 
 
3.2. Análisis de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico, la proporciona el sitio 
en donde se aloja la revista, ISSUU. 
 
Figura 9. Estadísticas de la undécima edición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 9 de septiembre de 2018. 
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Tabla V. Descripción de estadísticas de la undécima edición 
 
Indicador Valor Descripción 
Lectura 333 
Lectores contabilizados que abren 
la revista por más de 2 segundos. 
Impresiones 458 
Se contabiliza cuando se muestra 
la revista desde incrustaciones en 
páginas externas. 
Tiempo de lectura promedio 0:05:33 h:m:s 
El tiempo promedio que los 
lectores leyeron la revista. 
Tiempo total de lectura 1.3 días 
El tiempo total que los lectores han 
pasado leyendo la revista. 
Reacciones 1 
Cantidad de usuarios que 
reaccionan a la publicación. 
Compartido en publicaciones 1 
La cantidad de veces que un 
usuario compartió esta publicación  
Redirecciones hacia otros 
enlaces desde la revista 
1 
Número de clicks realizados hacía 
enlaces externos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 10. Tendencia de lecturas undécima edición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 9 de septiembre de 2018. 
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Según los datos obtenidos de las estadísticas, se puede observar lo 
siguiente: 
 
 La mayoría de las lecturas fueron los primeros días de publicación de la 
revista. Hay que mantener una promoción constante para poder 
mantener constantes las lecturas. 
 El módulo puesto en producción el 27 de agosto de 2018 ayudó a que las 
lecturas subieran a fin de mes; teniendo como lectores máximos 13 
usuarios, luego de la publicación del módulo el máximo llego a 20 
lectores. 
 
Figura 11. Cantidad de lecturas por página 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 9 de septiembre de 2018. 
 
Según los datos, se observa lo siguiente: 
 Las primeras páginas son las más leídas; hay que realizar acciones para 
que los lectores lleguen a las últimas páginas. 
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 Los artículos que se muestran como más interesantes son los más 
leídos; con esto se puede determinar que una buena distribución de los 
artículos en la revista, posiblemente generé la lectura por toda la revista. 
 Uno de los artículos principales es de los que tiene el mayor de lecturas; 
el tema del artículos es sobre desarrollo económico por medio de redes 
sociales, con esto se puede determinar en qué se podría enfocar la 
revista en futuras ediciones. 
 
Figura 12. Cantidad de lecturas por país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 09 de septiembre de 2018. 
 
Según los datos, se observa lo siguiente: 
 La edición llega a países más allá de Guatemala; con esto cada autor de 
artículo puede dar a conocer su trabajo fuera del país y con ello auto 
generarse más y mejores oportunidades. 
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 La edición llega a países en donde el idioma no es el español. Se podría 
sugerir para futuras ediciones, incluir una edición en idioma ingles para 
aumentar la audiencia de la revista. 
 
Figura 13. Dispositivo en donde se accede a la revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 9 de septiembre de 2018. 
 
Según los datos, se observa lo siguiente: 
 La mayor parte de los lectores accede a la revista por medio de una 
computadora. 
 El 17 % de los lectores usan algún dispositivo móvil; con esto se podría 
pensar que en un futuro se podría mejorar la plataforma DTT para poder 
acceder desde los dispositivos con una interfaz amigable. 
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Figura 14. Desde donde se accede a la revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: 9 de septiembre de 2018. 
 
Según los datos, se observa lo siguiente: 
 El porcentaje de los lectores es mayor desde incrustaciones de la revista; 
Con estos datos se puede determinar que los lectores están usando la 
plataforma del DTT, para acceder a la revista. Con esto se puede 
concluir que el módulo está cumpliendo con las funciones que se 
requerían. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La undécima edición de la revista digital permitió la continuidad de un 
medio escrito que da a conocer el trabajo de investigación, redacción de 
artículos profesionales y expresión de los estudiantes. 
 
2. Falta de incentivo hacia los estudiantes a participar activa y 
recurrentemente en la revista. 
 
3. Los estudiantes todavía no logran identificar las ventajas que conlleva 
escribir un artículo profesional para una revista, y el campo de 
oportunidades a las cuales pueden acceder. 
 
4. De un total de 98 artículos, fueron seleccionados a participar en 20 
artículos de estos, solo se obtuvo respuesta de 14 estudiantes, con esta 
situación se debe tener un grupo provisional de artículos para enviar 
invitación que si deseen participar. El 30 % de los estudiantes 
seleccionados a participar no le tomaron importancia a la revista. 
 
5. El proceso de edición de la revista ya se encuentra establecido, este 
procesos ayuda la continuidad edición tras edición, siendo cada epesista 
el encargado de ir ampliando y colaborando con la transferencia de 
conocimiento. 
 
6. La promoción es muy escaza para la revista llega a muy pocas personas 
y no se interesan en leerla.  
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7. La edición de la revista, no llega solo a personas de habla hispana, sino 
llega a países en donde el lenguaje no es el español. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Entregar reconocimientos a los estudiantes participantes en cada una 
de las ediciones, en una presentación formal para la universidad, y para 
las personas interesadas dando a conocer su trabajo en donde ellos 
expongan lo que plasmaron en su artículo. 
 
2. Preparar conferencias impartidas por profesionales del campo de la 
tecnología que se dediquen a publicar artículos, y así despertando el 
interés de los estudiantes a realizar sus trabajos. 
 
3. Agregar un rol dentro del epesista, que se encargue de la 
administración de las redes sociales, de la promoción de la revista por 
todos los medios posibles, un Community Manager en específico, para 
así poder llegar a mucho más personas. 
 
4. Dentro de cada edición, debe agregarse anuncios que llamen la 
atención de los lectores, podrían ser promociones, acceso a eventos, 
información interesante. 
 
5. Dar continuidad con el mantenimiento del nuevo módulo de la revista, 
para que no se vaya quedando obsoleto con el tiempo, hay que ir 
renovando cada día con la vista y funcionalidad del dicho módulo. 
 
6. Asegurar el proceso de transferencia de conocimiento para trabajo de 
eps, esto realizando manuales sobre cada funcionalidad que se le 
agregue a la revista y al módulo. 
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7. Crear una nueva edición en idioma inglés para llegar a personas que 
hablan este idioma, y así poder llegar a muchos más países. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1. Diapositivas de la presentación de la revista 
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Continuación de apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Google Slides. 
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Apéndice 2. Undécima edición de la revista digital 
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Fuente: DTT-ECYS. Página Revista. https://dtt-ecys.org/magazine/public_edicionRevista 
Consulta: 30 de octubre de 2018. 
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Apéndice 3. Pantalla del módulo administrador y usuario lector 
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Continuación del apéndice 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DTT-ecys. Página AdminRevista/Ediciones. https://dtt-
ecys.org/magazine/view_edicionRevista?ecys=True 
Consulta: 30 de octubre de 2018. 
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